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ЗМІСТ 
    





























Приєднання України до Болонської конвенції та інтеграція 
до єдиного європейського простору вищої освіти передбачає 
реформування школи шляхом впровадження кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу.  
Тестові завдання з навчальної дисципліни „Фізико-хімічні 
властивості гірничих порід"  максимально наближені до 
майбутньої спеціальності студентів, охоплюють основні розділи 
неорганічної хімії, що стосуються методам вилучення металів з 
руд, фізичним та хімічним властивостям елементів та мінералів і 
спрямовані на більш поглиблене засвоєння знань.  
Головною метою навчальної дисципліни „Фізико-хімічні 
властивості гірничих порід"  є: 
- ознайомлення студентів з основними положеннями та 
закономірностями неорганічної хімії, хімії елементів, 
розповсюдження хімічних елементів у вигляді мінералів, 
гірничих порід, методами вилучення цінних компонентів з 
корисних копалин, формування наукового світогляду, розвиток 
хімічного мислення і здатності аналізувати явища; 
- формування  спеціальних умінь та навичок для 
застосування хімічних законів і процесів, для використання 
набутих знань у практичній діяльності. 
У процесі розв’язання тестових завдань студенти повинні 
закріпити теоретичні знання з даних розділів програми. Робота з 
тестовими завданнями вимагає осмислення теоретичного 
матеріалу, навиків розв’язання завдань різного ступеня 
складності.  Тестові завдання за окремими темами можуть бути 
використані для підготовки до бігучого контролю знань, за 








1. Виберіть твердження щодо валентності елементів у 
кальцій сульфіді (CaS): 
1) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру; 
 2) валентність Кальцію дорівнює І; 
3) валентність Кальцію дорівнює ІІІ; 
4) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру і 
дорівнює І; 
5) валентність Сульфуру дорівнює 4. 
2. Щільність гірської породи – це: 
1)  сухої породи в її природному стані, що міститься в 
одиниці об`єму;  
2) маса одиниці об`єму сухої породи в її природному стані 
без порушення структури в кг/м
3
; 
3) маса твердої фази гірських порід, що міститься в одиниці 
об`єму ;  
4) вага мінерального скелета гірської породи, що міститься в 
одиниці об`єму; 
5) відносний об`єм пор та пустот в одиниці об`єму , або 
сукупність вільного простору в одиниці об`єму. 
3. Вкажіть формулу сполуки, в якій Нітроген має 
валентність ІІ:  














4. Яка валентність Нітрогену в молекулі азоту N2: 
1)  0; 
2)  1; 
3)  3; 
4)  5; 
5)  2? 
5. Питома вага –  це: 
1) вага сухої породи в її природному стані, що міститься в 
одиниці об`єму; 
2) маса твердої фази гірських порід, що міститься в одиниці 
об`єму;   
3) відносний об`єм пор та пустот в одиниці об`єм  або 
сукупність вільного     простору в одиниці об`єму; 
4) маса одиниці об`єму сухої породи в її природному стані 
без порушення структури в кг/м
3
; 
5)  вага мінерального скелета гірської породи, що міститься в 
одиниці об`єму. 
6. Об’ємна вага –  це: 
1) вага сухої породи в її природному стані, що міститься в 
одиниці об`єму; 
2) маса одиниці об`єму сухої породи в її природному стані без 
порушення структури в    кг/м
3
; 
3) маса твердої фази гірських порід, що міститься в одиниці 
об`єму;   
4) вага мінерального скелета гірської породи, що міститься в 
одиниці об`єму; 
5) відносний об`єм пор та пустот в одиниці об`єму або 
сукупність вільного простору в одиниці об`єму. 
7. Об’ємна маса – це: 
1)  вага сухої породи в її природному стані, що міститься в 
одиниці об`єму;  
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2) маса одиниці об`єму сухої породи в її природному стані без 
порушення структури в кг/м
3
; 
3) маса твердої фази гірських порід, що міститься в одиниці 
об’єму;   
4) вага мінерального скелета гірської породи, що міститься в 
одиниці об`єму; 
5) відносний об`єм пор та пустот в одиниці об`єму , або 
сукупність вільного простору в одиниці об`єму. 
8. Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних 
розчинах кислот: 
1) йони металу; 
2) гідроксид-йони; 
 3) катіони; 
 4) йони гідрогену; 
 5) аніони. 
 9. Пористисть –  це: 
1) вага сухої породи в її природньому стані, що міститься в 
одиниці об`єму;  
2) маса твердої фази гірських порід, що міститься в одиниці 
об`єму;   
3) вага мінерального скелета гірської породи, що міститься в 
одиниці об`єму; 
4) відносний обїм пор та пустот в одиниці об`єму  або 
сукупність вільного простору в одиниці об`єму; 
5) маса одиниці об`єму сухої породи в її природному стані без 
порушення структури в кг/м
3
. 
10. Колоїдні розчини – це: 
1) гомогенні системи, в яких дисперсні частинки (розмір 10-7-
10-9м) рівномірно розподілені в рідкому дисперсійному 
середовищі; 
2) гетерогенні системи, в яких дисперсні частинки (розмір 10=7-
10-9м) рівномірно розподілені в рідкому дисперсійному 
середовищі; 
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3) гетерогенні системи, в яких дисперсні частинки (розмір 10-2-
10-5м) рівномірно розподілені в рідкому дисперсійному 
середовищі; 
4)  гетерогенні системи, в яких дисперсні частинки (розмір 10-2-
10-5м) рівномірно розподілені в газоподібному дисперсійному 
середовищі; 
5)  гетерогенні системи, в яких дисперсні частинки (розмір 10-7-
10-9м) рівномірно розподілені в газоподібному дисперсійному 
середовищі. 

















12. Виберіть частинки речовини, завдяки яким розчин 
проводить електричний струм: 
1) молекули розчиненої речовини; 
2) йони; 
3) молекули полярного розчинника; 
4) електрони; 
5) молекули води. 
13. Реакції, що відбуваються з поглинанням тепла, 
називаються: 
1) термохімічними; 
2) необоротними;  




14. Вкажіть визначення відновника: 
1)  речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється; 
2) речовина, яка віддає електрони і при цьому окислюється;  
3) речовина, яка приймає електрони і при цьому окислюється; 
4) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється; 
5) речовина, елементи якої не змінюють ступені окиснення. 
15. Вкажіть визначення окисника: 
1) речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється;                  
2) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється;   
3) речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється;                   
4) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;    
5) речовина, елементи якої не змінюють ступені окиснення. 
16. Виберіть формулу речовини, в якій Сульфур має вищий 
ступінь окиснення: 
 1) 2 4
H SO








 5) 2 3
Na SO
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18. Виберіть речовину, в якій Карбон має нижчий ступінь 
окиснення: 






























20. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома 
Нітрогену в молекулі N2: 
1) 3 та 0; 
2) 1 та +1; 
3) 1 та +3; 
4) 3 та +3; 
5) 1 та +0. 
21. Вільна поверхнева енергія розраховується за формулої: 














4) K C   ;  
5) пит
S k D 
.  
















 23.  Використання активованого вугілля  зумовлене 
процесом самовільної зміни концентрації компонентів у 
поверхневому шарі водних розчинів, у порівнянні з об’ємом 






24. Вкажіть кількісну характеристику електролітичної 
дисоціації: 
1) рН розчину; 
2) ступінь дисоціації; 
3) константа гідролізу; 
4) масова частка речовини в розчині; 
5) pOH. 
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25.  Який адсорбент найбільш ефективний при адсорбції 
речовини з водних   розчинів: 
1) силікагель; 
2) активоване вугілля; 
3) біла глина; 
4) кварц; 
5) гіпс? 
26. При очищеннi глiцеролу використовують активоване 






27. Вкажіть формулу речовини, яка дисоціює з утворенням 
йонів OH  : 











28. Вкажіть які з наведених речовин належать до 
поверхнево-неактивних: 
1) неорганічні кислоти, основи та їх солі; 
2) альдегіди та спирти; 
3) карбонові кислоти та мила; 
4) аміни та сульфокислоти; 
5) спирти та мила.   
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30. Вкажіть сіль, водний розчин якої має кисле середовище: 
1) алюміній сульфат; 
2) натрій нітрат; 
3) натрій сульфат; 
4) калій хлорид; 
5) натрій бромід. 
31. Вкажіть сіль, водний розчин якої має лужне середовище: 
1) натрій сульфат; 
2) натрій карбонат; 
3) натрій нітрат; 
4) калій хлорид; 
5) алюміній хлорид. 
32. Вкажіть сіль, водний розчин якої має нейтральне 
середовище: 
1) натрій карбонат; 
2) натрій хлорид; 
3) купрум(ІІ) сульфат; 
4) натрій сульфіт; 
5) алюміній хлорид. 
33. Вкажіть формулу солі, що не піддається гідролізу: 
1) калій сульфід; 
2) калій нітрат; 
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3) калій карбонат; 
4) калій сульфіт; 
5) алюміній хлорид. 
34. Вкажіть середовище розчину, що виникає в результаті 
гідролізу натрій фосфату: 
1) кисле 
2) лужне 
3)  нейтральне 
4) слабокисле 
5) сильнокисле 
35. Вкажіть формулу солі, яка не піддається гідролізу: 













36. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома 
нітрогену в молекулі NH3: 
1) 3 та -3; 
2) 3 та -1; 
3) 3 та 3; 
4) 4 та -1; 
5) 4 та -3. 
37. Вкажіть формулу солі, у водному розчині якої рН 
середовища має значення менше 7: 
1) натрій нітрат; 
2) натрій сульфат; 
3) цинк хлорид; 
4) калій бромід; 
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5) калій карбонат. 
38. Вкажіть формулу солі, у водяному розчині якої рН 
середовища більше 7: 
1) калій сульфід; 
2) алюміній нітрат; 
3) калій хлорид; 
4) літій йодид; 
5) амоній ацетат. 
39. Вкажіть елемент, атоми якого мають лише позитивні 






40. Виберіть твердження, яке характеризує фізичні 
властивості металів: 
1) крихкість, прозорість; 
2) теплопровідність, пластичність; 
3) еластичність, неелектропровідність; 
4) пластичність, прозорість; 
5) крихкість, неелектропровідність. 







42. Поверхнева активнiсть характеризує здатність речовини 
до адсорбції. У скiльки разiв зросте поверхнева активнiсть 
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43. Вкажіть, який найвищий додатній ступінь окиснення 






44. Виберіть рядок, в якому перелічені лужні метали: 
1) натрій, калій, кальцій, магній; 
2) залізо, цинк, нікель, хром; 
3) натрій, калій, літій, рубідій; 
4) магній, кальцій, алюміній, берилій; 
5) золото, платина, літій, рубідій. 
45. Виберіть твердження, яке характеризує атоми металів у 
реакціях: 
1) приймають електрони і відновлюються; 
2) не змінюють ступінь окиснення; 
3) віддають електрони і окиснюються; 
4) віддають електрони і відновлюються; 
5) приймають електрони і окиснюються. 








47. Дисперсність – це величина: 
1) прямо пропорційна лінійному розміру частинок; 
2) обернено пропорційна лінійному розміру частинок; 
3) не залежить від лінійних розмірів частинок; 
4) немає правильної відповіді; 
5) пропорційна масі частинок. 
48. Виберіть рядок, що містить формули оксидів лужних 
металів: 
1) 2 2 2 2
, , ,Na O Ag O Rb O Cs O
;  
2) 2 2 2
, , ,K O KOH K O Na O
; 
3) 2 2 2 2
, , ,Li O Na O K O Cs O
;  
4) 2 2 2
, , ,Cu O KOH K O Na O
;  
5) 2 2 2 2
, , ,Li O Cs O K O Au O
. 
49. Вкажіть який розчин називається насиченим: 
1) розчин, що містить в осаді кристали речовини; 
2) розчин, що містить максимальну кількість речовини, яка 
може розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури; 
3) розчин, що містить більше розчиненої речовини, ніж може 
розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури; 
4) розчин при нагріванні якого не відбувається розчинення 
кристалів осаду; 
5) розчин, що містить менше розчиненої речовини, ніж може 
розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури. 
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50.  Вкажіть який розчин називається ненасиченим: 
1) розчин, що містить в осаді кристали речовини; 
2) розчин, що містить максимальну кількість речовини, яка 
може розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури; 
3) розчин, що містить більше розчиненої речовини, ніж може 
розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури; 
4) розчин при нагріванні якого не відбувається розчинення 
кристалів осаду; 
5) розчин, що містить менше розчиненої речовини, ніж може 
розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури. 
51. Масова частка розчиненої речовини виражається у: 
1) грамах розчиненої речовини на 1 моль розчинника;  
2) частках одиниці; 
3) грамах розчиненої речовини на 1 л розчинника; 
4) грамах розчиненої речовини на 1 л розчину; 
5) моль розчиненої речовини на 1 л розчину. 















54. Виберіть який розчин називається перенасиченим: 
1) розчин, що містить в осаді кристали речовини; 
2) розчин, що містить максимальну кількість речовини, яка 
може розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури; 
3) розчин, що містить більше розчиненої речовини, ніж може 
розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури; 
4) розчин при нагріванні якого не відбувається розчинення 
кристалів осаду; 
5) розчин, що містить менше розчиненої речовини, ніж може 
розчинитися в даній кількості розчинника за заданої 
температури. 
55. Вкажіть елемент, який ніколи не має додатнього ступеня 
окиснення: 





56. Процес самочинної зміни концентрації одного з 








57. Вплив довжини вуглеводневого радикалу на поверхневу 






58. Речовина, яка знижує поверхневий натяг і адсорбується 






59. Речовина, яка підвищуює поверхневий натяг і не 






60. Вкажіть визначення процесу електролізу: 
1) процес на електродах, у результаті якого утворюється 
електролітичний струм; 
2) процес відбувається на електродах під впливом електричного 
струму; 
3) процес розпаду речовин на йони у розчинах; 
4) окисно-відновна реакція між йонами у розчині та металевими 
електродами; 
5) процес взаємодії речовин з водою. 
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61. Виберіть формули речовин, що утворюються на 
електродах при електролізі води: 







4) NaCl ;  
5) NaOH .  
62. Виберіть формули речовин, які утворюються при 







3) HCl ;  
4) LiOH ;  
5) KCl . 
63. Виберіть формулу речовини, при електролізі водного 
















64. Мірою змочування є: 
1) крайовий кут; 
2) поверхневий натяг;  
3) вільна поверхнева енергія; 
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4) кут заломлення; 
5) когезія. 
65. Виберіть твердження, яке характеризує процес 
розчинення концентрованої сульфатної кислоти у воді: 
1) не супроводжується тепловим ефектом; 
2) супроводжується поглинанням теплоти; 
3) супроводжується виділенням теплоти;   
4) відбувається лише за певних температур; 
5) немає правильної відповіді. 
66. Вкажіть формулу сполуки, в якій Нітроген має 
валентність ІІ:  














1) міжмолекулярна взаємодія частинок у середині гомогенної 
частини системи (фази); 
2) характеризується енергією кристалічної гратки; 
3) характеризується внутрішнім тиском; 
4) характеризується температурою кипіння; 
5) всі відповіді вірні. 
68. Гідрофільним адсорбентом є: 
1) сажа; 
2) силікагель; 




69. Гідрофобним адсорбентом є: 
1) силікагель; 
2) активоване вугілля; 
3) глина; 
4) алюміній оксид; 
5) крейда. 
70. Умовною межею між металами і неметалами вважають 






71. В якому випадку не відбудеться спільний гідроліз солей: 
1) 2 4 3 2 3
( )Al SO Na SO
; 
2) 3 2 3
FeCl Na CO
; 
3) 2 2 3
BaCl K CO
; 
4) NaCl KCl ;5) 2 4
ZnCl MgSO
? 
72. В якій сполуці ступінь окиснення Оксигену дорівнює -1: 














73. Яке з наведених нижче рівнянь відповідає окисно-
відновній реакції: 
1) 2
2 2Ca O CaO 
;  
2) 2 2
( )CaO H O Ca OH 
 ; 
3) 2 2
2CaO HCl CaCl H O  
;  
4) 2 3
CaO CO CaCO 
;  
5) 2 3 2 3
K O SO K SO 
. 
74. У розчинах лугів лакмус забарвлюється в: 
1) синій колір; 
2) жовтий колір; 
3) жовтогарячий колір; 
4) малиновий колір; 
5) фіолетовий. 
75. Гідролізу за катіоном піддається сіль: 











76. Який процес відбувається на катоді при електролізі 
купрум(ІІ) хлориду: 
1) 
02 2 CueCu  ; 
2) 
 20 2 CueCu ; 
3) 2
Сl 2e 2Cl 
; 
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 OHHeHOH 222 2 ? 
77. У розчині натрій гідроксиду: 
1) фенолфталеїн стає малиновим; 
2) лакмус червоніє; 
3) метилоранж червоніє; 
4) фенолфталеїн не змінює кольору; 
5) лакмус стає фіолетовим. 
78. Бор при кімнатній температурі: 
1) має металевий блиск; 
2) жовтого кольору; 
3) реагує з водою; 
4) окиснюється повітрям; 
5) реагує з концентрованими сульфатною та нітратною 
кислотами. 
79. Яка відповідь є невірною: 
1) бор реагує з азотом при 9000,утворюючи нітрид ВN; 
2) при кімнатній температурі вор хімічно дуже активний;  
3) при кімнатній температурі бор досить інертний; 
4) при розжарюванні суміші бору з вугіллям утворюється карбід 
бору 
4 3B C ; 
5) при підвищенних температурах вор сполучається з багатьма 
металами? 
80. Для солі 
2 3Na CO : 
1) гідроліз не характерний; 
2) характерний гідроліз за катіоном; 
3) характерний гідроліз за катіоном і аніоном; 
4) немає правильної відповіді; 
5) характерний гідроліз за аніоном. 
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81. Під час виробництва чавуну залізну руду відновлюють 
карбон(ІІ) оксидом: Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2↑. Вкажіть 






 82. Через водневий показник виражається: 
1) концентрація йонів Гідрогену; 
2) добуток [ОН-] і [Н+]; 
3) концентрація недисоційованих молекул води; 
4) концентрація гідроксид-йонів; 
5) концентрація води. 
83. У кислому середовищі: 
1) концентрація [Н+] менша, ніж [ОН-]; 
2) концентрація [Н+] менша, ніж [Н2О]; 
3) концентрація [Н+] більша, ніж [ОН-]; 
4) концентрація [Н+] дорівнює [Н2О]; 
5) концентрація [H+] більша ,ніж [Н2О]. 
84. Для відновлення металів з руд застосовують: 
1) чадний газ; 
2) вуглекислий газ; 
3) кисень;  
4) азот; 
5) інертні гази. 
























87. Цементація – це: 
1) електрохімічний процес, який відбувається на поверхні 
металевих частинок з йонами в розчині; 
2) відновлення металів з руд вугіллям; 
3) відновлення металів з руд алюмінієм; 
4) відновлення металів з руд воднем; 
5) відновлення металів з руд карбон(II) оксидом. 
88.  До лужно-земельних металів відноситься: 





89. Гідролізу не піддаються: 
1)  кислі солі;  
2)  основні солі;  
3)  солі, утворені сильною основою і слабкою кислотою; 
4)  солі, утворені слабкою основою і сильною кислотою;  
5)       солі, утворені сильною основою і сильною кислотою.  
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90. До лужних металів відноситься: 
1) барій; 





2CuCl   утворена: 
1) сильною основою і слабкою кислотою;  
2) сильною кислотою і слабкою основою;  
3) слабкою основою і слабкою кислотою;  
4) сильною основою і сильною кислотою; 
5) немає правильної відповіді. 
92. 







2 3Al O -  – це: 
1) несолетворний оксид;  
2) кислотний оксид; 
3) амфотерний оксид; 
4) основний оксид; 
5) амфотерний гідроксид. 
94.  
3( )Al OH  – це: 
1) луг; 
2) однокислотна основа; 
3) двохкислотна основа; 
4) амфотерний гідроксид; 
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5) тверда речовина чорного кольору. 
















96. У кислому середовищі: 
1) концентрація [Н+] менша, ніж [ОН-];  
2) концентрація [Н+] менша, ніж [Н2О]; 
3) концентрація [Н+] більша, ніж [ОН-]; 
4) концентрація [Н+] дорівнює [Н2О]; 
5) концентрація [H+] дорівнює [OH-]. 




2) 2 4 7 2
7Na B O H O
; 
3) 2 4 7 2








98. Величина рН > 7 є характерною для: 
1) кислого розчину; 
2) слабокислого розчину; 
3) нейтрального розчину;  
4) концентрованого; 
5) лужного розчину. 
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99. Величина рН > 7 є характерною для: 
1) кислого розчину; 
2) слабокислого розчину; 
3) нейтрального розчину; 
4) концентрованого розчину; 
5) розчину солі, утвореної сильною основою і слабкою 
кислотою. 
100. Вкажіть рН розчину натрій сульфіду: 
1) рН < 7; 
2) рН > 7; 
3) рН = 1; 
4) рН = 7; 
5) pH = 0. 
101. Визначте йони, що збільшують рН розчину: 
1) карбонат-йони; 
2) гідроксид-йони; 
3) йони Гідрогену; 
4) сульфіт-йони; 
5) ціанід-йони. 







103. Поверхневий натяг – це: 
1) міра змочуваності; 
2) концентрування розчиненої речовини на поверхні поділу фаз; 
3) відношення вільної поверхневої енергії до площі поверхні 
поділу фаз; 
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4) дисперсність речовини; 
5) характеристика газоподібних речовин. 
104. Прикладом хемосорбції є: 
1) поглинання хлору активованим вугіллям;  
2) поглинання вуглекислого газу натронним вапном; 
3) поглинання води силікагелем; 
4) поглинання ацетатної кислоти вугіллям; 
5) розділення речовин флотацією. 
105. рН розчину 10. Вказати яке середовище: 
1) кисле; 
2) нейтральне; 
3) слабко кисле; 
4) слабко лужне; 





1. Вкажіть мінерали Бору: 
1)  вапняк; 
2)  бура; 
3)  мармур; 
4)  пиріт; 
5)  керніт. 
2. До загальних властивостей металів відносяться: 
1)  електропровідність; 
2)  крихкість; 
3)  пластичність; 
4)  розчинність у воді; 
5)  прозорість. 
 
3. Які йони містяться в розчині хлороводню: 
1)  OH-; 
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2)  Cl-; 
3)  H+; 
4)  H-; 
5)  Cl+? 













4) C ; 
5) 2
H
.      
 

















6. Вкажіть гідрофільні адсорбенти: 
1)  активоване вугілля; 
2)  силікагель; 
3)  сажа; 
4)  туф; 
5)  глина. 
 
7. Вкажіть гідрофобні адсорбенти: 
1)  активоване вугілля; 
2)  силікагель; 
3)  алюмінію оксид; 
4)  глина; 
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5)  сажа.  
        
8. Вкажіть продукти електролізу розплаву натрию 
хлориду: 




3) NaOH ;   
4) HCl ; 
5) NaCl .  
 
9. Вказати продукти електролізу розчину














10. Концентрація йонів гідрогену 10-3 моль/л. Чому дорівнює 
pH і рОН розчину: 
1)  pH = 3; 
2)  pOH = 11; 
3)  pH = 11; 
4)  pOH = 3; 
5)  pH = 7. 
 
11. Вибрати кислі розчини: 
1)  рН = 8; 
2)  рН = 3; 
3)  рОН = 6; 
4)  pH = 7; 
5)  рОН = 8.   
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4)  теплопровідність; 
5)  пористість. 
 
13. До сорбції відносяться: 
1)  коагуляція; 
2)  дисоціація; 
3)  флотація; 
4)  адсобція; 
5)  абсорбція. 
 
14. Визначити найвищий та найнижчий ступені окиснення 
Сульфуру в сполуках: 
1) +2; 




15. Які з наведених нижче рівнянь належать до окисно-
відновних: 
1) 2 2
4 2Na O Na O 
; 
2) 2 2
2Na O H O NaOH 
;  
3) 2
NaOH HCl NaCl H O  
;  
4) 3 3
KCl AgNO KNO AgCl  
;  
5) 2 2 3
2 2SO O SO 
. 
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16. У розчині натрій гідроксиду: 
1) фенолфталеїн стає малиновим; 
2) лакмус червоніє; 
3) метилоранж червоніє; 
4) фенолфталеїн безбарвний; 
5) метилоранж стає жовтим. 













19. Гідрофільними є поверхні: 
1) парафіну; 
2) скла; 
3) сажі;  
4) поліетилену; 
5) силікагелю. 
20. Які речовини виділяються на електродах при електролізі 
водного розчину кухонної солі: 
1) Na ;  
2) HCl ;  
3) 2
O








21. Поверхнево-активні речовини: 
1) підвищують поверхневий натяг; 
2) не адсорбуються на поверхні поділу; 
 3) належать до неорганічних речовин; 
4) знижують поверхневий натяг; 
5) адсорбуються на поверхні поділу. 
22. Поверхнево-неактивні речовини: 
1) знижують поверхневий натяг; 
2) адсорбуються на поверхні поділу; 
3) належать до жирних кислот; 
4) підвищують поверхневий натяг; 
5) не адсорбуються на поверхні поділу.  
23. До поверхнево-активних речовин відносяться: 
1) мила; 
2) луги; 
3) мінеральні кислоти; 
4) мінеральні солі; 
5) жирні кислоти. 
24. Вкажіть поверхнево-неактивні речовини: 
1) луги; 
2) мила; 
3) жирні кислоти; 
4) спирти; 
5) неорганічні кислот. 
        







26. Алюміній оксид реагує з: 








5) HCl .  
 






28. У кислому середовищі: 
1) концентрація [Н
+




















]  менша 10-7моль/л. 







30. До неметалів відносяться: 
1) Na ;   
2) Au ;   
3) Cd ;  
4) B ; 





1. Молекулярна маса бури дорівнює: 
1)  126; 
2)  202; 
3)  328; 
4)  91708; 
5)  76. 
 
2. Яку масу калій гідроксиду треба взяти, щоб приготувати 
400 г розчину з масовою часткою лугу 5,6%: 
1)  11,2 г; 
2)  22,4 г; 
3)  18,4 г; 
4)  44,8 г; 
5)  4,48 г. 
 
3. Гідроксид натрію кількістю речовини 1,5 моль 
розчинили в 140 г води. Обчисліть масову частку розчиненої 
речовини в розчині:  
1)  30%; 
2)  40%; 
3)  25%; 
4)  10%; 
5)  15%. 
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4. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в 
утвореному розчині, якщо при нагріванні зі 100 г водного 
розчину з масовою часткою солі 0,2 випарили 20 г води: 
1)  0,25; 
2)  0,20; 
3)  0,30; 
4)  0,15; 
5)  0,50.  
      5. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у 200 г 






  6. Визначте співвідношення мас солі і води для утворення 
розчину з масовою часткою розчиненої речовини 0,1: 
1) 10 г солі у 100 г води; 
2) 10 г солі у 90 г води; 
3) 10 г солі у 110 г води; 
4) 5 г солі у 50 г води; 
5) 1 г  солі у 99 г води. 
 
7. Визначте масу солі, яку розчинили в 75 г води для 
приготування розчину з масовою часткою розчиненої 
речовини 0,25: 
1) 75 г; 
2) 15 г; 
3) 25 г; 
4) 35 г; 
5) 50 г. 
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8. Запишіть   повне   рівняння   окисно-відновної     реакції за 
наведеною      схемою   та   вкажіть   суму    всіх коефіцієнтів 






9. Обчисліть кількість речовини солі (моль) у розчині калій 






10. Чому дорівнює сила струму при електролізі розчину 
натрію сульфату, якщо протягом 1год.40 хв.25 с. на катоді 






 11. Скільки грамів міді виділиться на катоді при 
електролізі водного розчину 
2CuCl  протягом 1 години при 














13. Концентрація гідроксид-йонів дорівнює 10
-5
 моль/л. Чому 






14. Визначити розчин, рН якого дорівнює 3: 
1) 3М HCl; 
2) 0,001M NaOH; 
3) 0,001M HCl; 
4) 0,3M HCl; 
5) 0,3M NaOH. 












1. Виберіть твердження щодо валентності елементів у магній 
сульфіді (MgS): 
1) валентність Магнію дорівнює валентності Сульфуру; 
2) валентність Магнію дорівнює І; 
3) валентність Магнію дорівнює ІІІ; 
4) валентність Магнію дорівнює валентності Сульфуру і 
дорівнює І; 
5) валентність Сульфуру дорівнює 4. 






3. На зовнішньому енергетичному рівні атоми галогенів 













5. Найважливіша природна сполука Флуору: 
1) сильвініт ; 
2) карналіт; 
3) кам`яна сіль; 
4) сфалеріт; 
5) кріоліт. 





5) фторапатит.   
7. Вибрати серед вказаних розчинів електроліт: 
1) цукор; 
 2) натрій гідроксид; 
3) етиловий спирт; 
 4) метанол; 
5) глюкоза. 
8. Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних 
розчинах кислот: 
1) йони металу; 
2) гідроксид-йони; 
3) катіони; 
4) йони водню; 
5) аніони. 
9. Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних 
розчинах основ: 
1) йони гідроксонію; 
2) гідроксид-йони; 



























12. Виберіть частинки речовини, завдяки яким розчин 
проводить електричний струм: 
1) молекули розчиненої речовини; 
2) йони; 
3) молекули полярного розчинника; 
4) електрони; 
5) молекули води. 








14. Вкажіть визначення відновника: 
1) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється; 
2) речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється; 
3) речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється; 
4) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється; 
5) речовина, елементи якої не змінюють ступені окиснення. 
15. Вкажіть визначення окисника: 
1) речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється;                  
2) речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється;    
3) речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється;                 
4) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;   
5) речовина, елементи якої не змінюють ступені окиснення. 
16. Плавикова кислота – цє: 
1) HF ;         
2) HCl ;  
3) HJ ;                                     
4) HBr ;  
5) HAt .    








































5) немає правільної відповіді. 































5) KCl . 
24. Вкажіть кількісну характеристику електролітичної 
дисоціації: 
1) рН розчину; 
2) ступінь дисоціації; 
3) константа гідролізу; 
4) масова частка речовини в розчині; 
5) pOH. 
25. Алотропную модифікацією кисню є: 
1) атомарний кисень; 
2) повітря; 
3) вуглекислий газ; 
4) чадний газ; 
5) озон. 
26. В промисловості кисень добувають : 
1) електролізом води; 
2) розкладом калію перманганату; 
3) з рідкого повітря; 
4) розкладом бертолетової солі; 
5) розкладом натрію нітрату. 


























5) кам`яна сіль. 
30. Вкажіть сіль, водний розчин якої має кисле середовище: 
1) алюміній сульфат; 
2) натрій нітрат; 
3) натрій сульфат; 
4) калій хлорид; 
5) натрій бромід. 
31. Вкажіть сіль, водний розчин якої має лужне середовище: 
1) натрій сульфат; 
2) натрій карбонат; 
3) натрій нітрат; 
4) калій хлорид; 
5) алюміній хлорид. 
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32. Вкажіть сіль, водний розчин якої має нейтральне 
середовище: 
1) натрій карбонат; 
2) натрій хлорид; 
3) купрум(ІІ) сульфат; 
4) натрій сульфіт; 
5) алюміній хлорид. 
33. Вкажіть формулу солі, що не піддається гідролізу: 
1) калій сульфід; 
2) калій нітрат; 
3) калій карбонат; 
4) калій сульфіт; 
5) алюміній хлорид. 
34. Вкажіть середовище розчину, що виникає в результаті 






















36. Озон важчий за повітря у рази: 












38. Вкажіть формулу солі, у водному розчині якої рН 
середовища більше 7: 
1) калій сульфід; 
2) алюміній нітрат; 
3) калій хлорид; 
4) літій йодид; 
5) амоній ацетат. 
39. Вкажіть елемент, атоми якого мають лише позитивні 






40. Виберіть твердження, яке характеризує фізичні 
властивості металів: 
1) крихкість, прозорість; 
2) теплопровідність, пластичність; 
3) еластичність, неелектропровідність; 
4) пластичність, прозорість; 
5) крихкість, неелектропровідність. 
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2) 2 4 2









44. Виберіть рядок, в якому перелічені лужні метали: 
1) натрій, калій, кальцій, магній; 
2) залізо, цинк, нікель, хром; 
3) натрій, калій, літій, рубідій; 
4) магній, кальцій, алюміній, берилій; 
5) золото, платина, літій, рубідій. 
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45. Виберіть твердження, яке характеризує атоми металів у 
реакціях: 
1) приймають електрони і відновлюються; 
2) не змінюють ступінь окиснення; 
3) віддають електрони і окиснюються; 
4) віддають електрони і відновлюються; 
5) Приймають електрони і окиснюються. 













48. Питною содою є: 
1) 2 3 2














49. Вкажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом: 
 1) NaOH; 
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 2) HCl; 
3) KCl; 
4) 
2 4H SO ;  
5) 
2 3H SiO . 














51. Який з оксидів Мангану є ангідридом кислоти: 


































55. Вкажіть елемент, який ніколи не має додатнього ступеня 
окиснення: 





56. Вкажіть, яка з поданих речовин у реакціях може бути і 
окисником, і відновником: 
1) 




4CH ;  
4) 
2N ;  
5) 
3 2( )Cu NO .  





























60. Вкажіть визначення процесу електролізу: 
1) процес на електродах, у результаті якого утворюється 
електролітичний струм; 
2) процес відбувається на електродах під впливом постійного 
електричного струму; 
3) процес розпаду речовин на йони у розчинах; 
4) окисно-відновна реакція між йонами у розчині та металевими 
електродами; 
5) процес взаємодії речовин з водою. 
61. Виберіть формули речовин, що утворюються на 





2 2,H O ;   
4) NaCl; 
5) NaOH. 
62. Виберіть формули речовин, які утворюються при 
електролізі розплаву MgCl2: 





63. Виберіть формулу речовини, при електролізі водного 






2H O . 
64. Природним мінералом Вольфраму є: 
1) молібденіт; 
2) шеєліт; 
3) хромістий залізняк; 
4) сірний колчедан; 
5) сфалеріт. 
65. Виберіть твердження, яке характеризує процес 
розчинення концентрованої сульфатної кислоти у воді: 
1) не супроводжується тепловим ефектом; 
2) супроводжується поглинанням теплоти; 
3) супроводжується виділенням теплоти;   
4) відбувається лише за певних температур; 
5) немає правильної відповіді. 
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5) польовий шпат. 






69. Яка з речовин є слабким електролітом: 
1) кальцій хлорид; 
2) сульфітна кислота; 
3) нітратна кислота; 
4) алюміній сульфат; 
5) натрій бромід? 
70. Якісною реакцією на йон 
3Fe  'є реакція з: 
1) лугом; 
2) хлоридною кислотою; 
3) водою; 
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4) калій хлоридом; 
5) калій роданідом. 













5) 2 4 7
H B O
.  
72. В якій сполуці ступінь окиснення Оксигену дорівнює -1: 













73. Яке з наведених нижче рівнянь відповідає окисно-
відновній реакції: 
1) 2
2 2Ca O CaO 
;  
2) 2 2
( )CaO H O Ca OH 
; 
3) 2 2
2CaO HCl CaCl H O  
;  
4) 2 3
CaO CO CaCO 
; 
5) 2 3 4
( )Ca OH SO CaSO 
? 
74. У розчинах лугів лакмус забарвлюється в: 
1) синій колір;  
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2) жовтий колір; 
3) жовтогарячий колір; 
4) малиновий колір; 
5) фіолетовий колір. 
75. Гідролізу за катіоном піддається сіль: 











76. Який процес відбувається на катоді при електролізі 
розчину купрум(ІІ) хлориду: 
1) 
02 2 CueCu  ; 
2) 
 20 2 CueCu ; 
3) 2
Сl 2e 2Cl 
; 




 OHHeHOH 222 2 ? 
77. У розчині натрій гідроксиду: 
1) фенолфталеїн стає малиновим; 
2) лакмус червоніє; 
3) метилоранж червоніє; 
4) фенолфталеїн не змінює кольору; 
5) лакмус стає фіолетовим. 
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78. Нікелеві пластинки занурені у водні розчини наведених 














79. Ангідридом силікатної кислоти є: 






;   




80. Для солі КNО2: 
1) гідроліз не характерний;  
2) характерний гідроліз за катіоном;  
3) характерний гідроліз за катіоном і аніоном; 
4) немає правильної відповіді; 
5) характерний гідроліз за аніоном. 
81. Під час виробництва чавуну залізну руду відновлюють 
карбон(ІІ) оксидом: 
2 3 23 2 3Fe O CO Fe CO   . Вкажіть 







82. Через водневий показник виражається: 
1) концентрація йонів Гідрогену; 
2) добуток  [ ] [ ]OH i H
 
; 
3) концентрація недисоційованих молекул води; 
4) концентрація гідроксид-йонів; 
5) концентрація води. 
 
83. У кислому середовищі: 
1) концентрація [ ]H

  менша, ніж [ ]OH

;   
2) концентрація [ ]H

  менша, ніж 2
[ ]H O
; 
3) концентрація [ ]H

  більша, ніж [ ]OH

; 





5) концентрація [ ]H

 більша ,ніж 2
[ ]H O
. 
84. Яка з наведених сполук не є мінералом Силіцію: 
1) мармур; 
2) кварц; 
3) пісок ; 
4) гірський кришталь; 
5) кремінь? 




3) – 4; 
4) +2; 
5) +4. 

















87. Вкажіть окисник у схемі добування хлору в лабораторії  
2 2 2MnO HCl MnCl H O   : 
1) манган(IV) оксид; 
2) хлоридна кислота; 
3) хлор; 
4) манган(IІ) хлорид; 
5) вода. 






89. Гідролізу не піддаються: 
1) кислі солі; 
2) основні солі; 
3) солі, утворені сильною основою і слабкою кислотою; 
4) солі, утворені слабкою основою і сильною кислотою ; 
5) солі, утворені сильною основою і сильною кислотою. 
90. Йон амонію це: 
1) 3
NO











91. Виберіть формулу лугу: 
1) 
2( )Be OH ; 
2) 
2( )Ba OH ; 
3) 
2( )Cu OH ; 
4) 
2( )Fe OH ; 
5) 
2( )Mg OH .  
92. Виберіть відновник, що використовують при добуванні 




4) натрій сульфіт; 
5) хлороводень. 






94. Виберіть формулу речовини, з якою може взаємодіяти 
пісок: 
1) вуглекислий газ; 
2) вода; 
3) сульфатна кислота; 
4) натрій гідроксид; 
5) хлоридна кислота. 
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95. Для поглинання нітрозних газів використовують розчин 
соди   Na2CO3 + NO +NO2 = 2NaNO2 + CO2↑. У цій реакції...: 
1) NO2 – відновник, NO – окисник; 
2) 
2 3Na CO   – окисник, NO – відновник; 
3) NO2 – окисник, NO – відновник; 
4) 
2 3Na CO – відновник, NO – окисник; 
5) CO2 – відновник, NaNO2 – окисник. 
96. Виберіть твердження, яке характеризує за звичайних 
умов властивості азоту: 
1) активний неметал;  
2) дуже активний окисник;  
3) малоактивний неметал; 
4) дуже активний відновник; 
5) інертний метал. 
97. Виберіть характеристику графіту: 
1) має йонну кристалічну гратку; 
2) при 250 
0
С – тверда  речовина; 
3) речовина, яка ріже скло; 
4) пластична речовина з різким запахом; 
5) діелектрик. 
98. Величина рН > 7 є характерною для: 
1) кислого розчину; 
2) слабокислого розчину; 
3) нейтрального розчину; 
4) концентрованого; 
5) лужного розчину. 







100. Вкажіть формулу поташу: 
1) 2 3
Na CO













101. Виберіть твердження, яке характеризує алмаз: 
1) біла кристалічна речовина; 
2) безбарвна кристалічна речовина; 
3) аморфна речовина; 
4) крихка речовина; 
5) пластична речовина. 
102. Виберіть формулу кислоти, з якою взаємодіє силіцій(IV) 
оксид: 
1) HCl ; 







5) HF . 
103. Виберіть формулу малахіту: 
1) ZnS ;  
2) CuS ;   
3) 2 2 3









104. Виберіть формулу гірського кришталю: 







4) SiO ;  
5) 2 2 3
( )Cu OH CO
. 
105. рН розчину 10. Вказати яке середовище: 
1) кисле; 
2) нейтральне; 
3) слабко кисле; 






1. Вкажіть амфотерні оксиди: 
1) BaO ;  
2) BeO ;  








2. Вкажіть мінерали Кальцію: 
1)  гіпс; 
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2)  сфалерит; 
3)  доломіт; 
4)  тальк; 
5)  магнезит. 
 


















5) гірського кришталю. 
6. Загальні формули елементів IVA та IVB підгруп: 
1) 
2 1ns np ;  
2) 
2 2ns np ;  
3) 
2 3ns np ;  
4) 
2 4ns np ; 
5) 
2 2( 1)n d ns .  
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7. Вкажіть пари формул речовини, які потрібно 
використати, щоб реакція відбулася відповідно до 




 = H2O: 
1) 2














8. Мінералами Хрому є: 
1) шеєліт; 




9. Концентрація йонів гідрогену 
310   моль/л. Чому дорівнює 
молярна концентрація гідроксид-йонів та рН розчину: 
1) рН = 11; 
2) 
11[ ] 10OH   ; 
3) рН = 3; 
4) [ ] 0,001 /OH моль л
  ;  
5) [ ] 3 /H моль л
  ? 







11. Вибрати кислі розчини: 
1) рН = 8; 
2) рН = 3; 
3) рОН = 6; 
4) pH =7; 
5) рОН = 8. 


























5) 2 2 7
K Cr O
.  
14. Визначити найвищий та найнижчий ступені окиснення 







15. Які з наведених нижче рівнянь належать до окисно-
відновних: 
1) 2 2 2
2Na O Na O 
; 
2) 2 2
2Na O H O NaOH 
;  
3) 2
NaOH HCl NaCl H O  
; 
4) 3 3
KCl AgNO AgCl KNO  
;  
5) 2 2 3
2 2SO O SO 
?  
16. Під час електролізу розплаву купрум(II) хлориду: 
1) на катоді виділяється мідь; 
2) на катоді відновлюється Хлор; 
3) анод вкривається міддю; 
4) на катоді виділяється хлор; 
5) на аноді виділяється хлор. 







18. Атоми яких з вказаних нижче елементів можуть у своїх 














20. Які зі взятих попарно речовин будуть взаємодіяти між 
собою? Закінчити рівняння можливих реакцій: 
1) Zn + MgSO4; 
2) Ag + HCl; 
3) Cu + HBr; 
4) Fe + CuSO4; 
5) Mg + AgNO3. 







3) HBriNaCl ;  






22. Укажіть формули продуктів елктролізу водного розчину 
NaCl : 
1) Na ;  







5) NaOH .  
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24. Для максимального виходу амоніаку потрібно в 
рівноважній  гомогенній системі 
2 2 33 2 ; 0N H NH H    : 
1) збільшити тиск; 
2) зменшити тиск; 
3) зменшити концентрації вихідних речовин; 
4) збільшити температуру; 
5) збільшити концентрації вихідних речовин. 











2 2 6 2 51 2 2 3 3s s p s p ;  
2) 
2 2 6 2 41 2 2 3 3s s p s p ;  
3) 
2 2 61 2 2s s p ;  
4) 
2 2 6 21 2 2 3s s p s ;  
5) 
2 2 6 2 61 2 2 3 3s s p s p . 
27. Вкажіть формули солей, що не піддаються гідролізу: 
1) калій сульфат; 
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2) натрій нітрат; 
3) калій карбонат; 
4) калій сульфіт; 
5) натрій карбонат. 
28. Вкажіть речовини, з якими реагует хлоридна кислота: 
1) Ag ;   
2) Zn ;   




5) CO . 
29. Вкажіть формули солей рН в розчині яких менше 7: 
1) NaCl ; 












30. Вкажіть формули солей рН в розчині яких більше 7: 
1) NaCl ;  
2) 2 4 3
( )Al SO














1. Хлор в лабораторії можна одержати взаємодією 
хлоридної кислоти з калій перманганатом   KMnO4 + HCl = 
KCl + MnCl2+ С12↑ + H2O. Визначити і вказати коефіцієнти в 
рівнянні реакції: 
1)  2, 16, 2, 2, 5, 8; 
2)  2, 10, 2, 2, 5, 8; 
3)  2, 16, 2, 5, 2, 8; 
4)  2, 10, 2, 5, 2, 8; 
5)  2, 12, 2, 5, 8, 8. 
 
2. Яку масу калій гідроксиду треба взяти, щоб приготувати 
400 г розчину з масовою часткою лугу 5,6%: 
1)  11,2 г; 
2)  22,4 г; 
3)  18,4 г; 
4)  44,8 г; 
5) 4,48 г? 
 
3. Гідроксид натрію кількістю речовини 1,5 моль 
розчинили в 140 г води. Обчисліть масову частку розчиненої 
речовини в розчині:  
1)  30%; 
2)  40%; 
3)  25%; 
4)  10%; 
5) 15%.     
4. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в 
утвореному розчині, якщо при нагріванні зі 100 г водного 
розчину з масовою часткою солі 0,2 випарили 20 г води: 
1)  0,25; 
2)  0,20; 
3)  0,30; 
4)  0,15; 
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5)  0,50. 
5. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у 200 г 






6. Визначте співвідношення мас солі і води для утворення 
розчину з масовою часткою розчиненої речовини 0,1: 
1) 10 г солі у 100 г води; 
2) 10 г солі у 90 г води; 
3) 10 г солі у 110 г води; 
4) 5 г солі у 50 г води; 
5) 1г солі у 99 г води. 
7. Визначте масу солі, яку розчинили в 75 г води для 
приготування розчину з масовою часткою розчиненої 
речовини 0,25: 
1) 75 г; 
2) 15 г; 
3) 25 г; 
4) 35 г; 
5) 50 г. 
8. Запишіть   повне    рівняння    окисно-відновної    реакції 
за  наведеною  схемою  та  вкажіть  суму   всіх   коефіцієнтів 













10. Запишіть    повне    рівняння    окисно-відновної реакції 
за наведеною   схемою   та вкажіть суму всіх коефіцієнтів 






11. Запишіть повне рівняння окисно-відновної реакції за 
наведеною   схемою    та    вкажіть    суму всіх коефіцієнтів 














13. Концентрація гідроксид-йонів дорівнює 10
-5
 моль/л. Чому 






14. Визначити розчин, рН якого дорівнює 3: 
1) 0,001M NaOH; 
2) 0,001M HCl; 
3) 0,3M HCl; 
4) 0,3M NaO;. 
5) 3М HCl. 
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